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Gunakan Email UAD 
Ketikan NIM 
Create account 
Langkah – langkah dalam membuat akun di eprints UAD 
1. Pastikan anda telah memiliki email UAD (@uad.ac.id atau  @webmail.uad.ac.id) dan 
aktif tidak lupa pasword (email) 
2. Kunjungi web http://eprints.uad.ac.id 
 
3. Klik menu create account 
 
Catatan : 
a. Ketikan nama lengkap anda (pada kolom nama depan dan nama belakang) 
b. Masukan alamat email UAD anda 
c. Masukan NIM anda pada kolom username 
d. Isikan pasword anda yang mudah diingat 
e. Setelah terisi semuanya klik “registrasi” 
 
 
4. Setelah klik register, maka tampilan di eprints akan muncul tampilan seperti dibawah ini: 
 
 
 
5. Buka email UAD di komputer, maka anda akan dapat email masuk dari repository 
UAD, seperti tampilan di bawah ini: 
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Anda klik pada tulisan “activate your pasword” seperti pada gambar di atas dan 
secara otomatis anda akan masuk ke link eprints dan otomatis anda telah berhasil 
login.  
Catatan: 
1.  Untuk aktivasi akun eprints, pastikan anda buka emailnya di komputer 
bukan melalui HP 
2. Apabila sudah anda aktifkan dan tidak bisa login, anda bisa melakukan   
resert sampai anda bisa login 
